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AA.VV., Archeologia Invisibile, Franco Cosimo Panini Editore, Modena
2019, pp. 87.
A. Arjava-J. Frösén-J. Kaimio, The Petra Papyri V, American Center of
Oriental Research, Amman 2018, pp. 340 + tavv. 87.
A.M. Bandini, Dei Princìpi e progressi della Real Biblioteca Medicea Lau-
renziana. (Ms. laur. Acquisti e Doni 142), Documenti Inediti di Cultura To-
scana, N.S. vol. III, Firenze 1990, pp. 470 + tavv. I-XXXIX.
A. Bencivenni-A. Cristofori-F. Muccioli-C. Salvaterra (edd.), Philobiblos.
Scritti in onore di Giovanni Geraci, Milano 2019, pp. 600. 
Da segnalare: G. Mirizio, “Copiare” o “ri-copiare”? Riflessioni linguisti-
che sul ruolo dello scrivente nelle comunicazioni ufficiali dell’Egitto Tole-
maico, pp. 175-197; F. Reiter, “Fritto misto”. Osservazioni su papiri
documentari di vario contenuto, pp. 509-524; R. Mazza, Un ordine di consegna
(P. Ryl. Greek Add. 735), pp. 525-530; M. Capasso, I Papiri Ercolanesi in una
lettera di Niels Iversen Schow a Stefano Borgia, pp. 567-582.
P.A. Claudel (éd.), R. Garbati: Mon Aventure dans L’Afrique Civilisée, Cen-
tre d’Études Alexandrines, Alexandrie 2018, pp. 335. 
L. D’Arienzo-S. Lucà, Civiltà del Mediterraneo: Inte-grazioni Grafiche e
Culturali attraverso libri, documenti, epigrafi. Atti del Convegno Internazio-
nale di Studio dell’Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Ca-
gliari, 28-30 settembre 2015), Fondazione Centro Italiano di Studi Sull’Alto
Medioevo, Spoleto 2018, pp. 318.
T. De Robertis-C. Di Deo-M. Marchiaro (a cura di), I Manoscritti della Bi-
blioteca Medicea Laurenziana di Firenze. I, Manoscritti Datati d’Italia, Fi-
renze 2008, pp. 132 + tavv. 114.
J.Y. Empereur (Éd), Alexandrie dans la Premiere Guerre mondiale, Centre
d’Études Alexandrines, Alexandrie 2018, pp. 433.
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C. Gallazzi (éd.), Tebtynis VI. Scripta Varia, Institut Français d’Archéologie
Orientale, pp. 182 + Pl. LIV.
P. Lenoble, El-Hobagi. Une Nécropole de rang Impérial au Soudan Central,
Institut Français D’Archéologie Orientale, FIFAO 79, Le Caire 2018, pp. 316
+ 26 ill.
D. Loscalzo, Saffo, la hetaira, Syncrisis, 4, Pisa-Roma 2019, pp. 169.
D. van Mal-Maeder, [Quintilien] Le malade racheté (Grandes déclama-
tions, 5), Edizioni Università di Cassino Collana di Studi Umanistici 10, Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino 2018, pp. 252.
B. Mathieu, Les Textes de la Pyramide de Pépy Ier, Institut Français D’Ar-
chéologie Orientale, MIFAO 142, Alexandrie 2018, pp. 644.
M.D. Nenna-S. Huber-W. Van Andriga, Constituer la tombe, honorer les
défunts en Méditerranée antique, Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie
2018, pp. 584.
F. Nicolardi (a cura di), Filodemo. Il Primo Libro della Retorica, La Scuola
di Epicuro, Napoli 2018, pp. 464. 
P. Nowakowski, Inscribing the Saints in late Antique Anatolia, Supplement
of «The Journal of Juristic Papyrology» XXXIV, Warsaw 2018, pp. 786.
R. Pintaudi (ed.), Antinoupolis III, Firenze 2017, tt. I-II, pp. 738.
A.K. Şenol, Commercial amphorae in the Graeco-Roman Museum of Ale-
xandria, Etudes Alexandrines, 44, Alexandrie 2018, pp. 622 + 266 ill. B/N +
591 ill. col.
M. Taufer (Hrsg.), Das Symposion in der Griechischen Kömodie-Il simposio
nella Commedia Greca, Paradeigmata, Freiburg 2019, pp. 141.
E. Wipszycka, The Second gift of the Nile. Monks and Monasteries in Late
Antique Egypt, Supplement of «The Journal of Juristic Papyrology» XXXIII,
Warsaw 2018, pp. 565.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte gebiete » 64/2 (2018), Ber-
lin/Muchen/Boston 2018, pp. 448, con i seguenti contributi:
F. Albrecht, Ein griechischer Papyrus-Codex der Chronikbücher (Ra 880,
P.Sinai Gr. 1, ineditum), pp. 279-293; R. Mascellari, Il saluto finale delle pe-
tizioni nei papiri di epoca romana: da εὐτύχει a διευτύχει, pp. 294-305; T. Bac-
khuys, Vorschläge zu dokumentarischen Texten, pp. 306-311; A. Bernini, Fasce
di lana in un papiro (P. Masada 723 riedito), pp. 312-323; S. Schmidt, P. Bas.
II 69 and 70. A look Behind the Texte, pp. 324-342; J.-M. Mouton, D. Sourdel†,
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J. Saourdel-Thomine, Un exemple de lettre addressée à un soufi de Damas au
XIIe siècle, pp. 343-357; M. Hermes-Wladarsch, J. Graf, Natriumchloridale-
gerungen auf den Innenseiten der historischen Gläser von verglasten Papy-
rusfragmenten. Bericht über das Projekt, pp. 358-374.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 65/1 (2019),
Berlin/Boston 2019, pp. 243, con i seguenti contributi:
J.-Y. Carrez-Maratray, La «carte d’Artémidore»? Le delta des Ptolémées?,
pp. 1-19; M. Paz López Martínez, The Ninus Romance: New Textual and Con-
textual Studies, pp. 20-44; M. Zellmann-Roher, New Greek Medical Recipes,
pp. 45-51; G. Azzarello, SB XX 15071 + P.Mich. III 146: The American Jour-
ney of a Parted Table of Parts, pp. 52-98; D. Colomo-M. Gerhardt, Von eiser-
nen Ringen. Neue Fragmente zu SM II 71 in der Jenaer Papyrussammlung,
pp. 99-116; K. Sänger-Böhm, Eine merkwürdige griechische Randnotiz. Über-
legungen zum koptischen Kodexblatt Paris BNCopte164 II fol. 16m recto, pp.
117-123; K. Fleischer, Zur Abstammung der akademischen Philosophen
Melanthios von Rhodos und Metrodor von Stratonikeia (PHerc. 1021, Kol. 23,
10-20), pp. 124-132; Á.T. Mihálykó, Two Coptic Prayers on Ostracon (P.Berol.
709 and 9444 + 4790), pp. 133-155; T.S. Richter, Die koptischen Papyri aus
dem „Ankauf aus Edfû (Apollinopolis magna) von Jahre 1911‟ de Jenaer Pa-
pyrussammlung (P.Ien. Inv. 446-453), pp. 156-175; T.M. Erho-W.B. Henry,
The Ethiopic Jannes and Jambres and the Greek Original, pp. 176-223.
«Bulletin de L’Institut Français d’Archéologie Orientale» vol. 117 (2017),
Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2018, pp. 426. 
«Bullettino dell’Istituto Archeologico Germanico Sezione Romana» vol.
124 (2018), Roma 2018, pp. 496.
«Bulletin de Correspondance Hellénique» 139-140 (2015-2016), Études 2,
Étude Dossier Rapports, École Français d’Athènes, Athènes 2016, pp. 1072.
«Bulletin de Correspondance Hellénique» 141.1 (2017), Études 1, École
Français d’Athènes, Athènes 2017, pp. 448.
«Bulletin de Correspondance Hellénique» 142 (2018), Études 1, École
Français d’Athènes, Athènes 2018, pp. 404. 
«Cronache Ercolanesi». Bollettino del Centro Internazionale per lo Studio
dei Papiri Ercolanesi fondato da Marcello Gigante 48 (2018), Editore Centro
Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi “Marcello Gigante”, Napoli
2018, pp. 232, con i seguenti contributi: 
G. Leone, Il PHerc. 1811/335: Epicuro, Sulla natura, libro III?,
pp. 5-24; A. De Gianni, Per la ricostruzione del PHerc. 989 (Epicuro, Sulla
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natura, libro incerto), pp. 25-39; S. Napolitano, Nuovi elementi per la rico-
struzione del PHerc. 990 (Epicuro, Sulla natura, libro incerto), pp. 41-50; E.
Piergiacomi, Fisica ed etica del «sé» in Epicuro?, pp. 51-65; K. Fleischer, Mo-
schion von Mallos in Apollodors Chronik und eine mögliche Auslassung Phi-
lodems (PHerc. 1021, Kol. 27, 35-38), pp. 67-74; K. Fleischer, Two notes on
the Vita Socratis-Oxford Disegni and PHerc. 495 frg. 2, col. II/frg. 1 O Giu-
liano, pp. 75-81; G. Barbieri, Nuove letture in Filodemo, Περὶ Ἐπικούρου α ́
(PHerc. 1232, coll. XX, XXIII, XXVII Tepedino), pp. 83-97; J. Delattre, Au Jar-
din de Campanie. Comprendre la calomnie pour mieux lui résister: Philodème,
La Calomnie (PHerc. Paris. 2, coll. L, R, X et Z), pp. 99-115; M. D’Angelo,
Un nuovo scritto teologico di Filodemo nel PHerc. 89/1383, pp. 117-130; D.
Delattre, Philodème, Sur la mort IV, col. 99 Delattre (= 20 Mekler): un nouvel
exemple de lʼutilité de la photographie infrarouge, pp. 131-142; G. Indelli, Fi-
lodemo e gli Augustei, pp. 143-150; H. Essler, Zur Paläographie der Abzei-
chnungen herkulanischer Papyri, pp. 151-159; G. Del Mastro, Frustula
Herculanensia III, pp. 161-169; G. Indelli, Scuola Estiva di Papirologia Er-
colanese ‘Graziano Arrighetti’, pp. 171-192; M.L. Chirico, I papiri ercolanesi
in una lista giovanile di Leopardi; pp. 193-198; M.L. Chirico, Gli Epistolari e
la storia degli studi classici. Alcuni recenti contributi, pp. 199-202; M.F. Smith-
J. Hammerstaedt, Diogenes of Oinoanda: News and Notes XII (2017), pp. 203-
210; E. Spagnoli, I sesterzi di Nerone a leggenda «DECVRSIO». Una ricerca
in corso su rinvenimenti di antica data da Ercolano e sulla fortuna di questo
tipo monetale, pp. 211-215; U. Pappalardo, Da Amedeo Maiuri ad oggi. Attività
remote e prospettive recenti per gli Scavi di Ercolano, pp. 217-222.
«Chronique d’Égypte» XCIII (2018) fasc. 185. Association égyptologique
reine Élisabeth Egypotologisch Genootschap Koningin Elisabeth, Bruxelles
2018, pp. 224. Da segnalare:
J. Lenaerts, Un nouveau témoin du scribe oxyrhynchite « Johnson A2 »: P.
Amst. Inv. 66 (fragment additionnel du PSI IX 1090 d’Érinna ?), p. 111-115;
G. Clapuyt, Correspondance officielle relative à une vente de terres ἀπὸ
ὑπολόγου, p. 116-129; P. Schubert, BGU III 829 : une lettre du préfet Gaius
Vibius Maximus, p. 130-144; N. Litinas, ‘Search for it and bring it to me in
Alexandria’ : A reedition of SB XIV 12106, p. 145-148; M. Thoma, Obsequium
et reverentia. Moral and legal obligations of children to care for their parents
in Roman Egypt: The case of wills, letters and contracts, p. 149-162.
«Chronique d’Égypte» XCIII (2018) fasc. 186. Association égyptologique
reine Élisabeth Egypotologisch Genootschap Koningin Elisabeth, Bruxelles
2018, pp. 448. Da segnalare:
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J. Lenaerts, Éloge de la tablette à écrire (PSI VII 744): progymnasma
et...modèle pédagogique (?), pp. 331-339; J. Diethart-W. Voigt, Kleine Kor-
rekturen zu Wörterbüchern der griechischen und lateinischen Sprache so wie
Texkorrekturen, pp. 340-351; D. Marcotte, Les Lagides en Éthiopie et dans la
Corne de l’Afrique. Sur un passage de Géminos, pp. 352-375; E. Lanciers, Lo-
chos: A Career in the Service of Ptolemy VIII, pp. 376-394; H. Madkour, Re-
considering the Chronology of Athribis in the Light of Stamped Amphora
Handles, pp. 395-408.
«Chronique d’Égypte» XCIV (2019) fasc. 187. Association égyptologique
reine Élisabeth Egypotologisch Genootschap Koningin Elisabeth, Bruxelles
2018, pp. 224. Da segnalare: 
J. Lenaerts, Fragments de déclarations: PSI II 148 + P.lit.Lond 140, pp.
105-115; R. Hatzilambrou, A lesson of self-control to Alexander in an Ashmo-
lean ostracon, pp. 116-121; B. Borrelli, Un addendum lexicis trascurato: nuove
attestazioni dell’acacia dei cammelli (καμηλάκανθα), pp. 122-126; W. Cla-
rysse, Sokrates and the crocodile, pp. 127-133; A. Veïsse, Violence extrême en
milieu urbain : Alexandrie, 203 av. n.è., pp. 134-148; Y. Broux, Imperial vs
non-imperial ousiai in Julio-Claudian Egypt, pp. 149-176.
«Comunicazioni» dell’Istituto Papirologico «G. VItelli» 13, a c. di G. Ba-
stianini e S. Russo, Firenze University Press, Firenze 2019, pp. 170 + tavv. I-
XII, con i seguenti contributi:
S. Russo, Un elenco di beni fra i papiri di Londra, pp. 3-10; M. Stroppa,
Un’iscrizione funeraria dalla Nubia, pp. 11-18; Id., Riedizione di P.Ness. III
96, pp. 19-22; A. Delattre, Un contrat de travail atypique d’Antinoupolis, pp.
23-28; S. Russo, In margine al lavoro del papirologo: un cappello di età araba,
pp. 29-34; R. Mascellari, Note di lettura a papiri documentari, pp. 35-38; A.
Delattre, Corrections à quelques documents de Vienne, pp. 39-42; E.A. Conti,
Considerazioni su PSI Com6 3 e lo scriba A3 di Ossirinco, pp. 43-48; A. López
García-G. Messeri, Catalogo dei papiri provenienti dal Kôm Kâssûm conser-
vati nell’Istituto Papirologico «G. Vitelli», pp. 49-68; Chronique de Lexico-
graphie papyrologique de la vie materielle <Corr.Lex.Mat> (con contributi di
A. Arpaia, I. Bonati, E.A. Conti, S. Russo), pp. 69-162.
«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica. Vol. XXX
(2019), Pàtron Editore, Bologna 2019, pp. 416. Da segnalare:
C. Rossini, Eur. Hec. 23 e P.Hib. II 172 c. IV 90: possible protostoria di
una variante euripidea, pp. 75-80; C. Neri, Erinna ad Amsterdam? (P.Amst.
inv. 66), pp. 97-100.
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«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 254,
Göttingen 2018, pp. 160 + 4 tavv., con contributi di: L.D. Graham; H. Stern-
berg-el Hotabi; E. Apostola-P. Kousoulis; S. Bojoval; J. Brixhe; B. Büma-
Morenz; J.J. Castillos; S. Cauville; J. Cooper-A.-L. Mourad; H. Hohneck; J.A.
Josephson; S. Musso-S. Petacchi; P. Di Pasquale; P. Vernus.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 255,
Göttingen 2018, pp. 176. Con contributi di: A.J. Roberson; M. Brose; J.C. Ca-
stañeda Reyes; J.J Castillos; I.J. de Hulster; A. Manisali; C. Peust; K. Stephan;
S. Uljas; F. Vivas Fernandez-R. Capuchio Rivero; J.E. Walters.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 256,
Göttingen 2018, pp. 208. Con contributi di: B. Backes; E.J. Bennett; T. Beuthe;
R. Castañeda-C. José; J.J Castillos; E. Feucht; G. First; F. Goddio-J. Kuzniar;
R. Gundacker; W. Hönig; M.M. King; S. Kitat; L. Miatello; T. Sakamoto; S.
Shafik; G. Sperveslage; S. Thuault; A.J. Veldmeijer; M. Kuḧnemund; T.Q.
Mrsich; L.S. Pedersen.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 257,
Göttingen 2019, pp. 208. Con contributi di: S. Bojowald; P.F.G. Broekman;
J.J. Castillos; J. Delhez-T. Kohl, Aufgetaucht; J. van Dijk; M. Fitzenreiter; B.
Kromer-L. Popko-R. Scholl; A. Kucharek; D. Kurth; M.J. Kwiecinski; L.D.
Morenz; M.A. Nassar; A.M.M. Ouda; L. Peirce; A. Saad; D. Stefanović; H.
Sternberg-el Hotabi.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 258,
Göttingen 2018, pp. 160, con contributi di: J.A. Roberson; G. Barker; M.
Begon; G.P.F. Broekman; M. Brose; J.J. Castillos; R. Krauss; J. Li; J. Moje;
Ahmed M. Mekawy Ouda; D. Stefanović; M. Wagner; S.J. Wimmer-P. Heindl;
D.F. Wieczorek; L.S. Pedersen.
«LVCENTUM» XXXVII, 2018. Annales de la Universidad de Alicante Pre-
historia, Arqueologia e Historia Antigua., Alicante 2018, pp. 335.
«Ricerche Italiane e Scavi in Egitto» VII (2018), Centro Archeologico Ita-
liano-Istituto di Cultura. Accademia fiorentina di Papirologia e di Studi sul
Mondo Antico, Il Cairo 2018, pp. 244. Da segnalare: P. Davoli-M. Capasso-S.
Ikram-L. Bertini, Soknopaiou Nesos Project. Missione Archeologica del Centro
di Studi Papirologici dell’Università degli Studi del Salento, Lecce, a Sokno-
paiou Nesos/Dime (El-Fayyum – Egitto) Tredicesima Campagna, Ottobre-Di-
cembre 2016, pp. 181-197.
«Maia» Rivista Quadrimestrale di Letterature Classiche, N.S. a. LXX fasc.
II (Maggio-Agosto 2018), Morcelliana, Brescia, pp. 208.
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«Segno e Testo» 16 (2018), Università degli Studi di Cassino, Spoleto 2018,
pp. 467, con i seguenti contributi:
C. Nobili, Εἰκὼν λαλοῦσα. Testo, immagine e memoria intervisuale nel-
l’epigramma greco arcaico, pp. 1-24; L. Floridi, Αὐδὴ τεχνήεσσα λίθου. In-
termedialità e intervisualità nell’epigramma greco, pp. 25-54; M. de Kreij,
The practice of Praise P.Mil.Vogl. III 123 + P.CtYBR inv. 4573 and the Helle-
nistic Encomium, pp. 55-98; L. Traversa, La libertà di un veterano in un’inedita
epigrafe tarantina, pp. 99-106; M. Cursi, «Sulle tavole dei vostri cuori»: le
epistole di Paolo di Tarso e l’affermazione della forma-codice, pp. 107-130;
J. Chapa, Book format, Patterns of Reading, and the Bible: The Impact of the
Codex, pp. 131-154; M. Boccuzzi, I fondamenti materiali della tradizione degli
Opuscula di Cipriano: la tarda antichità, pp. 155-208; M. Winterbottom,
Cyrus, On the Differentiation of Issues, pp. 209-246; C. Giacomelli, Appunti
in margine alla tradizione degli scritti di Giuliano l’Apostata: il Par. gr. 2964,
pp. 247-264; Ch. Gastgeber, Der Crysobullos Logos Iviron, Dok. 58/B: paläo-
graphisch-diplomatische Aspekte und die Entwicklung der Fettaugenmode, pp.
265-290; M. Gaggero, Identification de deux manuscrits italiens de la Chro-
nique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier, pp. 291-314; T. Martinez Manzano,
La biblioteca manuscrita griega de Diego Hurtado de Mendoza: problemas y
prospectivas, pp. 315-434; S. Parenti, Annotazioni sul trasferimento da Firenze
a Roma nel 1639 del Barberini gr. 336, pp. 435-444.
«The Journal of Hellenic Studies» vol. 138 (2018), The Society for the Pro-
motion of Hellenic Studies, London 2018, pp. 312.
«The Journal of Juristic Papyrology» vol. XLVII (2017), Warszawa 2017,
pp. 254, con i seguenti contributi:
S. Ammirati-M. Fressura, Toward a typology of ancient bilingual glossa-
ries: Paleography, bibliology snd codicology, pp. 1-26; C. Balamoshev, The
Fews of Oxyrhynchos address the strategos of the nome: An early fourth-cen-
tury document, pp. 27-44; A.Boud’hors, The Coptic Ostraca on the Theban
Hermitage MMA 1152 : 1. Letters («O. Gurna Górecki» 12-68), pp. 45-100;
Å. Engsheden-A. Winkler, The Coptic Letters in the Museum Gustavianum,
pp. 101-115;V.J. W. van Gerven Oei, A Dance for a Princes : The Legends on
a Painting in Room 5 of the Southwest Annex of the Monastery on Kom H in
Dongola, pp. 117-135; L. Thüngen, Zwei Fragmente frühbyzantinischer Re-
chtsliteratur aus Hermupolis Magna : Neuedition von P. Berol. Inv. Nr. 16976
und 16977 : Teil 2. Neuedition von P. 16976 : Kurze Texte aus dem 5. Jh. über
unterschiedliche Rechtsfragen, pp. 137-249; K.A. Worp-J. Van der Vliet, A
Fifth Nubian Funerary Stela from the Bankes Collection : An Addendum to
«Cien» 3, 26-29, pp. 251-254.
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«The Journal of Juristic Papyrology», s. XLVIII (2018), Warszawa 2018,
pp. 330, con i seguenti contributi: 
K. Bentein, Expressing lineage in Roman and Late Antique petitions and
contracts. A variationists perspective, pp. 1-36; A. Bernini, Fragmentarische
Notiz einer lateinischen Geburtsanzeige, pp. 37-52; A. Boud’hors, The Coptic
ostraca of the Theban hermitage MMA 1152. 2. Legal and economic documents
(O. Gurna Górecki 69-96), pp. 53-102; C. Freu, Copies of labour contracts in
Roman and Late Antique Egypt: Institutions and society, pp. 103-140; G.
Ochala, Nubica onomastica miscellanea III. Notes on and corrections to per-
sonal names found in Christian Nubian written sources, pp. 141-184; S.
Schmidt (mit einem Beitrag von R. Duttenhöfer), Drei Bischöfe vom Syene na-
mens Joseph Inschriften, Tonlämpschenund ein Ostrakon, pp. 185-206; L.
Thüngen, PSI I 55 – eine griechische Paraphrase zu D. 2, 14, De Pactis, pp.
207-320; J. van der Vliet, Two dated Coptic epitaphs from Dongola, pp. 321-
330.
«The Journal of Roman Studies» 108 (2018). The Society for the promotion
of Roman Studies, Cambridge University Press 2018, pp. 341. 
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